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NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School
faculty and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of Feb. 22, 2016 
News and Notes 
Sean B. Seymore, ’01 Ph.D., ’06 J.D., Joins Notre Dame Law School as visiting scholar
Events 
Tuesday, Feb. 23 
Faculty Colloquium is 12:30 p.m. in the Faculty Meeting Room. Judy Fox, NDLS, will present
her paper Fixes that Fail: The Effects of Some Governmental Interventions on Consumers
During the 2008 Foreclosure Crisis. 
Wednesday, Feb. 24
Edward Snowden: Patriot or Traitor? An originalist analysis of the legality of NSA
surveillance. Professor Logan Bierne will look at the originalist history and then discuss how
that is relevant for the NSA and national security today. The discussion will take place
in 3130 Eck Hall of Law at 12:30 p.m.
Hosted by the Federalist Society 
Thursday, Feb. 25
Faculty Colloquium is 12:30 p.m. in 1315 Biolchini. Please note room change.
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Michelle McKinley, University of Oregon School of Law, will present the fourth chapter of her
forthcoming book. Chapter title: Freedom at the Font.
Thursday, Feb. 25
66th Annual Moot Court Showcase is 5:10 p.m. in McCartan Courtroom. Reception to follow
at 6:00 p.m. in the South Reading Room.
Friday, Feb. 26
The Edward J. Kelly Memorial Lecture in Elder Law is 12:30 p.m. in the Faculty Meeting
Room. Larry Frolik, University of Pittsburgh School of Law, will present Loving and Loathing
the Elderly. 
Friday, Feb. 26
Flint: Water, Race and Accountability is 12:30 p.m. in 1130 Eck Hall of Law.
Julie Hurwitz, partner in the firm of Goodman & Hurwitz, P.C., specializes in civil rights and
government misconduct litigation. Sponsored by the Black Law Students Association and
The Center for Civil and Human Rights
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion
the following Monday to llove1@nd.edu, or contact NDLS Update editors Lauren
Love and Catherine Behan. 
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